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摘  要
         
         
本论文是关于印尼小学生的汉字教学。本论文有三个主要目标：（一）调查印尼雅
加达小学目前的华文教与学的现状，（二）了解印尼教师与学生在汉字教与学时所
面临的挑战，（三）探索对印尼小学生学习汉字过程有效的教学方法。
本论文由两个研究组成。第一部分研究的目标是调查印尼雅加达目前小学华文教育
的现状（包括课时、教学方法、教材等），同时也旨在探明印尼学生及教师在识字
教与学过程当中所面临的挑战。数据是通过两次调查问卷所收集的，第一次调查问
卷涉及77位来自44所不同小学的华文教师。第二次调查问卷是使用面对面方法进行
的并且涉及来自雅加达三所小学的300位小学生。研究结果显示印尼教师及学生都
认为汉字的字形最难掌握，原因是因为字形复杂、汉字笔画繁多、跟印尼语差异太
大等原因。关于教师与学生教与学策略，两者都表示他们更喜欢通过传统方式教或
学而最常用的方法为重复认读与重复抄写。
第二部分研究旨在促进印尼学生在课堂上的汉字教与学。本研究把二十位随机抽样
的四年级小学生分成两组被试。第一组作为控制组接受传统识字教学法而另一组作
为试验组接受综合高效识字法及变易理论组合的教学。两组被试都接受同样的教材
、前测、后测及对所接受的教学给予评价。两组前测的独立t检验结果显示两组是
相等的，并没有明显的差异（t=0.215；p=0.832>0.05）。数据分析显示两组被试
在学习汉字方面上都有明显的进步，但是实验组依然比控制组表现的更好。另外
，学生的评价也显示实验组在接受新的识字教学法之后有着更高的学习汉字的兴趣
。总而言之，新的识字教学法比传统识字教学法更有效并且更有利于印尼小学生学
习汉字的进度。
         
关键词：识字教学；综合高效识字法；印尼小学生
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Abstract
         
         
This study is concerned with the learning and teaching of Chinese character
among Indonesian primary students. There are three objectives of the research:
first, to investigate the current situation of Chinese language learning and
teaching in various primary schools in Jakarta, second, to understand the
challenges Indonesian students and teachers faces in learning and teaching of
Chinese characters, third, to explore the effective teaching method that are
beneficial to the process of learning and teaching of Chinese characters.
The research will consist of two studies. The purpose of the first study is to
investigate the current situation of Chinese language teaching and learning at
primary school in Jakarta (including the lesson time, pedagogy, teaching
materials, etc), at the same time it also aim to ascertain the challenges
Indonesian students and teachers faces in the learning and teaching of Chinese
characters. Data were collected through two phase of questionnaire survey, the
first phase involved 77 Chinese language teacher respondents from 44 different
primary schools in Jakarta. The second phase of questionnaire survey was
conducted using the face to face survey method with 300 hundred student
participants selected from three different primary schools in Jakarta. The result
showed that both teacher and student believe Chinese character form is the
hardest to teach and learn, reason varied between the complexity of the
character, difficulty in writing according to stroke order, big gap between Chinese
and Indonesian language, etc. In terms of learning and teaching style, both
teacher and student showed that they prefer to learn or teach by traditional
methods, in which the most commonly used practices are drilling and repetition.
Study two aims at enhancing Indonesian students’ Chinese character teaching
and learning in the classroom context. Twenty fourth-grade primary students was
randomly selected as subject and assigned to two different groups. Ten students
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in the first group receiving the traditional teaching method compromised the
control group, while another ten students in the second group receiving the lesson
designed using variation theory and integrative perceptual approach
compromised the experimental group. Both groups were taught using the same
material, pretested, posttest, and feedbacked. Independent t-test on both groups
pretest score showed that the two groups were equal (t=0.215;p=0.832>0.05).
Analyses of the data showed that although both group made significant
improvement in character learning, the experimental group still performed better
than the control group. That aside, the feedback from the students also suggested
experimental group students showed higher interest to study Chinese character
after receiving the treatment. It was concluded that the new approach is more
effective and beneficial to improve Indonesian primary student Chinese character
learning.
 
         
Keywords: Chinese character teaching; Integrative perceptual approach;
Indonesian primary student
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